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DORNFELD LÁSZ LÓ
A kibertérben el kö ve tett 
bűn cse lek mé nyek kel ös sze füg gés ben al kal maz ha tó 
kény szer in téz ke dé sek*
A bün te tő el já rás so rán, an nak si ke re ér de ké ben az el já ró ha tó ság egyik ki -
emel ke dő en fon tos esz kö ze a kény szer in téz ke dé sek al kal ma zá sa. Ezek cél juk
sze rint több fé le kép pen cso por to sít ha tók, azon ban té mánk szem pont já ból a
re le váns szem pont, hogy míg bi zo nyos kény szer in téz ke dé sek a ter helt, il let -
ve más sze mély je len lét ét, ad dig má sok a bi zo nyí té kok be szer zé sét, il let ve
meg őr zé sét, va la mint a bün te tő jo gi szank ció vég re haj tá sát hi va tot tak szolgál-
ni.1 Elekt ro ni kus kör nye zet ben, kiberbűncselekményekkel ös sze füg gés ben
el ső sor ban utób bi két ka te gó ri á nak van spe ci á lis je len tő sé ge, hi szen az ide -
tar to zó kény szer in téz ke dé sek vég re haj tá sa spe ci á lis szak tu dást igé nyel.
A kény szer in téz ke dé sek min den eset ben va la mi lyen alap jo got kor lá toz -
nak, ezért meg kell fe lel ni ük a szük sé ges ség–ará nyos ság Al kot mány bí ró ság
ál tal ki dol go zott kri té ri u ma i nak. Ez kü lö nö sen fon tos kér dés az in for ma ti kai
bűn cse lek mé nyek nél foly ta tott nyo mo zás ese tén, hi szen a mo dern infokom-
munikációs esz kö zö kön szá mos sze mé lyes adat ta lál ha tó, ame lyek alap ján a
fel hasz ná ló éle te tel jes egé szé ben feltárható.2
Ta nul má nyom meg írá sá nak egyik ap ro pó ját az új bün te tő el já rá si tör vény
el fo ga dá sa adta3, amely szá mos vál to zást ho zott a kény szer in téz ke dé sek rend -
sze ré ben is, nem csak a di gi tá lis vi lág ki hí vá sa i nak va ló meg fe le lés terén.4 El -
ső sor ban a ma gyar sza bá lyo zást kí vá nom vizs gál ni, ös sze ha son lít va a ha tá -
lyos és az új tör vény kü lönb sé ge it az elekt ro ni kus tér szem szö gé ből, va la mint
e kü lönb sé gek le het sé ges ha tá sa i val is fog lal ko zom. Emel lett a ha zai és kül -
föl di szak iro da lom ál tal fel ve tett kér dé se ket, ja vas la to kat is át te kin tem.
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Az elekt ro ni kus bi zo nyí ték gyűj tés
Az elektronikus bizonyíték fogalma
A kiberbűncselekményekkel kap cso lat ban al kal maz ha tó kény szer in téz ke dé -
sek jobb meg ér té sé hez fon tos meg vizs gál ni azt, hogy mi lyen spe ci fi kus prob -
lé mák ve tőd nek fel az elekt ro ni kus bi zo nyí té kok be szer zé se so rán. E kö rül -
mé nyek is me re te ugyan is el en ged he tet len a té ma meg fe le lő át te kin té sé hez.
El ső ként ma gá nak az elekt ro ni kus bi zo nyí ték nak a fo gal mát szük sé ges meg -
ma gya ráz ni. Az egyik leg gya ko ribb meg ha tá ro zás sze rint ide ér ten dő min den
olyan bi zo nyí tó erő vel bí ró adat, ame lyet di gi tá lis for má ban tá rol nak, fel dol goz -
nak vagy továbbítanak.5 Casey egy sok kal ál ta lá no sabb meg fo gal ma zás sal él,
sze rin te az elekt ro ni kus bi zo nyí ték min den olyan bi zo nyí tó erő vel bíró adat
vagy in for má ció, ame lyet szá mí tó gép se gít sé gé vel tá rol nak vagy to váb bítanak.6
A fo ga lom meg ha tá ro zá sa azon ban – a kiberbűnözéshez köt he tő leg több fo ga -
lom hoz ha son ló an – igen bi zony ta lan, és a le he tő sé gek gyors fej lő dé se mi att
nem is al kot ha tó olyan de fi ní ció, amely min den as pek tust ma gá ban foglal.7
Bi zony ta lan ság mu tat ko zik pél dá ul an nak kér dé sé ben, hogy a di gi tá lis- és
elekt ro ni kus bi zo nyí ték-fo gal mak azo nos értelműek-e.8 Nap ja ink ban ez egy -
ér tel mű en meg va ló sul, hi szen a fel hasz ná lók ki vé tel nél kül di gi tá lis szá mí tó -
gé pe ket és egyéb infokommunikációs esz kö zö ket (pél dá ul okostelefon,
tablet) hasz nál nak. Azon ban ko ránt sem biz tos, hogy ez a ten den cia a jö vő ben
is foly ta tó dik, és ez a faj ta szű kí tés a tech no ló gia sem le ges ség kri té ri u má nak
sem fe lel meg. Így vé le mé nyem sze rint he lye sebb az elekt ro ni kus bi zo nyí ték
ki fe je zést hasz nál ni. Fon tos szem pont még az is, hogy az adat hor do zók kö rét
nem le het ki zá ró lag a szá mí tó gép re re du kál ni, hi szen ma már szá mos egyéb
esz köz is tar tal maz hat re le váns in for má ci ó kat.
A jo gi sza bá lyo zás ra át tér ve, az elekt ro ni kus bi zo nyí ték fo gal mát hasz nál-
ja több cik ké ben is az Eu ró pa Ta nács szá mí tás tech ni kai bű nö zés ről szó ló
egyezménye9, azon ban a fo ga lom meg ha tá ro zá sá val adós ma rad. Ha son ló an a
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ha tá lyos bün te tő el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Be.)
ren del ke zé sei kö zött is hi á ba ke res nénk az er re vo nat ko zó sza bá lyo zást, és a
bi zo nyí tá si esz kö zök kö zött sem ke rül sor a fel tün te té sé re. Két fé le el mé let ala -
kult ki azt il le tő en, hogy mi te kint he tő az elekt ro ni kus bi zo nyí ték for rá sá nak.
Az egyik sze rint azok a tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zök, ame lyek az ada to kat hor -
doz zák, ké pe sek meg je le ní te ni, tá rol ni, to váb bí ta ni azt (pél dá ul CD, DVD,
szá mí tó gép stb.).10 A má sik, el ső sor ban an gol szász te rü le ten el ter jedt el mé let
az elekt ro ni kus ada tot te kin ti a forrásnak.11 Ez je len ti egy részt a hard ver ele me -
ket irá nyí tó ada to kat (pél dá ul ope rá ci ós rend szer, prog ra mok stb.), il let ve a
fel hasz ná lói ada to kat (pél dá ul ké pek, szö ve ges do ku men tu mok stb.), ame lyek
a fel hasz ná ló te vé keny sé ge nyo mán jön nek lét re. Peszleg Tibor meg kö ze lí té -
sé ben az adat hor do zó va ló ban szük sé ges az ada tok rög zí té sé hez, de ahogy egy
nyom ta tás ban el kö ve tett bűn cse lek mény nél, ak ként a di gi tá lis tér ben sem a
rög zí tő kö zeg, ha nem a rög zí tett adat a lé nye ges a bi zo nyí tás szempontjából.12
Je len tős vál to zást ho zott a bün te tő el já rás ról szó ló 2017. évi XC. tör vény
(a to váb bi ak ban: új Be.), amely nek 165. §-a már egy ér tel mű en a bi zo nyí tá si
esz kö zök kö zé so rol ja az elekt ro ni kus ada tot, és a 205. §-ban meg is ha tá roz -
za azt. Az új Be. sze rint ide ér ten dő „a tények, információk vagy fogalmak
minden olyan formában való megjelenése, amely információs rendszer általi
feldolgozásra alkalmas, ideértve azon programot is, amely valamely funkció-
nak az információs rendszer által való végrehajtását biztosítja”. Ez a meg fo -
gal ma zás lé nye gét te kint ve azo nos a bün te tő tör vény könyv ről szó ló 2012. évi
C. tör vény (a to váb bi ak ban: Btk.) 423. § (5) be kez dé sé ben meg ta lál ha tó
meg ha tá ro zás sal. Az in for má ci ós rend szer fo gal mát a Btk. 459. § (1) 15.
pont ja úgy ha tá roz za meg, hogy „az adatok automatikus feldolgozását, ke ze -
lé sét, tárolását, továbbítását biztosító berendezés, vagy az egymással kapcso-
latban lévő ilyen berendezések összessége”.
A pa ra gra fus (2) be kez dé se ar ról ren del ke zik, hogy az elekt ro ni kus ada tot
a tár gyi bi zo nyí tá si esz köz zel azo no san kell ke zel ni, ha csak a tör vény kü lön
nem ren del ke zik et től el té rő en. Az előb bi ek ben tag lalt dog ma ti ka szem pont já -
ból el mond ha tó, hogy a jog al ko tó az an gol szász meg ol dást fo gad ta el, és a tár -
gyi bi zo nyí tá si esz köz zel azo nos sza bá lyok al kal ma zá sát mind ös sze prak ti kus
szem pont ok ve zé rel ték, mint az a sza kasz hoz fű zött in do ko lás ból is ki tű nik.
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Az elektronikus bizonyítékgyűjtés nehézségei
Az elekt ro ni kus kör nye zet ben el kö ve tett bűn cse lek mé nyek re vo nat ko zó egye -
di jel lem zők kö zül a leg fon to sabb az, hogy a fel hasz ná ló kat olyan ve szé lyek
fe nye ge tik a kibertérben, ame lyek újak, ne he zen meg előz he tők és ül döz he -
tők.13 Az el kö ve tők nek sok szor jó val el mé lyül tebb az in for ma ti kai tu dá suk,
mint a nyo mo zó ha tó ság tag ja i nak, de az ügyé szek nek és a bí rók nak is, így a
gya nú sí tott fél re ve ze tő vé de ke zé se sok szor ne he zít he ti az eljárást.14 Nap ja ink -
ban azon ban már egy re több az olyan el kö ve tő, aki nek nin cse nek kü lön le ges
is me re tei, ha nem má sok ál tal il le gá lis cé lok ra ké szí tett prog ra mo kat hasz nál -
nak. Az ilyen igé nyek ki elé gí té sé re el ter je dő ben van nak a bű nö zést mint szol -
gál ta tást (Crime-as-a-Service) kí ná ló cso por tok, ame lyek pél dá ul rossz in du la -
tú prog ra mo kat ké szí te nek, botneteket hoz nak lét re és hasz nál nak fel
szol gál ta tás meg ta ga dás sal já ró tá ma dá sok ra (Distributed Denial of Ser vice;
DDos) stb. A kis koc ká zat mel lett ma gas pro fit szer zés le he tő sé ge a ha gyo má -
nyos szer ve zett bű nö zés ér dek lő dé sét is felkeltette.15
A kibertérben el kö ve tett bűn cse lek mé nyek ügyé ben fo lyó nyo mo zás ele -
jén gyak ran sem mi lyen más bi zo nyí ték nem áll ren del ke zés re, csak is az
elekt ro ni kus ada tok, így a kri mi na lisz ti ka olyan ha gyo má nyos esz kö zei, mint
a dak ti losz kó pia, itt még nem kap nak szerepet.16 Az elekt ro ni kus ada tok na -
gyon kön nyen ma ni pu lál ha tók, el rejt he tők vagy meg sem mi sít he tők, így el en -
ged he tet len a meg fe le lő tech ni kák is me re te a bi zo nyí tás hoz va ló biz to sí tá suk
érdekében.17 Peszleg Ti bor ki eme li, hogy akár csak más bi zo nyí tá si esz kö zök
be szer zé sé nél, a di gi tá lis tér ben is fon tos a tör vé nyes ség és szak sze rű ség, és
a zárt bi zo nyí tá si lánc megléte.18 Wang sze rint há rom alap ve tő kri té ri u mot
kell az ilyen nyo mo zá sok so rán be tar ta ni: a bi zo nyí ték be szer zé sé nél ne sé rül -
jön vagy mó do sul jon az ere de ti adat, bi zo nyít ha tó le gyen az egye zés az ere -
de ti vel, és a bi zo nyí ték elem zé se ne vál toz tas sa meg azt.19 Az ada tok bi zo nyí -
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Com pu ter Standards & Interfaces, no. 2, 2007, p. 216. 
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 19 Shiuh-Jeng Wang: i. m. 218. o.
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tó ere jü ket csak ak kor tart ják meg, ha meg őr zik a be szer zé sü ket köz vet le nül
meg elő ző ál la po tu kat, és így a vizs gá la ti ered mény rep ro du kál ha tó ma rad.20
Ház ku ta tás
A Be. 149. §-a ek ként ha tá roz za meg a ház ku ta tást: a ház, la kás, egyéb he lyi -
ség, az azok hoz tar to zó be ke rí tett hely vagy a jár mű át ku ta tá sa, to váb bá az
ott el he lye zett in for má ci ós rend szer vagy ilyen rend szer ben tá rolt ada to kat
tar tal ma zó adat hor do zó át vizs gá lá sa az el já rás ered mé nyes sé ge ér de ké ben.
Az 1998-as Be. ha tály ba lé pé se előtt a fel so ro lás nem tar tal ma zott elekt ro ni -
kus ada tok ra vo nat ko zó ki té telt, így vi ta folyt az zal kap cso lat ban, hogy egy
rend szer vagy adat hor do zó át vizs gá lá sa ház ku ta tás nak vagy pe dig szem lé nek
tekintendő-e.21 Már az Eu ró pa Ta nács R(95) 13. mi nisz te ri bi zott sá gi aján lá -
sá nak 6. pont ja meg fo gal maz za azt az igényt, hogy a szá mí tó gé pek át vizs gá -
lá sá ra a ház ku ta tás ál ta lá nos sza bá lyai le gye nek al kal maz ha tók.
A Be. 152. § (1) be kez dés alap ján a le fog la lás ér de ké ben a ház ku ta tás so rán
– más ke re sett dol gok hoz ha son ló an – az in for má ci ós rend szer vagy az ilyen
rend szer ben tá rolt ada to kat tar tal ma zó adat hor do zó bir to ko sát vagy az adat ke -
ze lő jét fel kell szó lí ta ni, hogy a tá rolt ada tot te gye hoz zá fér he tő vé. A kért ada -
tok át adá sa ön ma gá ban nem aka dá lya an nak, hogy a ház ku ta tás foly ta tód jon. A
Be. 149. § (4) be kez dés szin tén ha son ló ren del ke zést tar tal maz, itt azon ban már
sze re pel az a ki té tel, hogy a ház ku ta tást be kell fe jez ni ab ban az eset ben, ha a
kért ada tot a fel szó lí tás után át ad ják. Ha más bi zo nyí tá si esz köz fel le lé se is va -
ló szí nű sít he tő, ak kor azon ban a kény szer in téz ke dés to vább foly tat ha tó.
A ház ku ta tás fon tos moz za nat a ké sőb bi nyo mo zá si cse lek mé nyek szem -
pont já ból, hi szen szá mos kér dés már ek kor el dönt he tő. Pél dá ul vizs gál ni kell
azt, hogy ha ta lál ha tó a ház ban wifi, ak kor meg fe le lő en vé dett-e jel szó val,
en nek hi á nya ese tén ugyan is fenn áll az a le he tő ség, hogy va la ki más kap cso -
ló dott rá a ve ze ték nél kü li há ló zat ra, és kö vet te el az adott bűncselekményt.22
A Nem ze ti Nyo mo zó Iro dá nál töl tött tu do má nyos gya kor no ki időm alatt el -
mond ták, hogy ilyen kor gya kor lat az is, hogy az in for má ci ós rend szer ben
olyan vizs gá la to kat vé gez nek, ame lyek re ké sőbb már nem biz tos, hogy le he -
tő ség adó dik. Pél dá ul ha egy ada tot fel hő szol gál ta tás ban tá rol nak, és a ház -
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ku ta tás so rán a rend szer ből el ér he tő, ér de mes még ak kor el vé gez ni a vizs gá -
la tát, mi vel ké sőbb az internetre csat la ko zás már ve szé lyez tet he ti az adat hor -
do zón ta lál ha tó ada tok in teg ri tá sát.
A kiberbűncselekmények szak kép zett el kö ve tői szá mos mó don igye kez -
nek ki ját sza ni a nyo mo zó ha tó sá got. Ezek kö zül az egyik, ha az il le gá lis ada -
to kat (pél dá ul gyer mek por nog rá fi át) el kü lö ní tett adat hor do zón vagy rend szer -
ben tá rol ják, amit gon do san el rej te nek. Nap ja ink ban pél dá ul a pendrive-ok
gyak ran egy sze rű hét köz na pi tár gyak nak lát sza nak, így prob lé más le het ezek
mind egyi két fel ku tat ni. To váb bi ne héz sé get okoz hat az is, ha az el já rást meg -
elő ző en az el kö ve tő a rend sze rét vagy an nak egy ré szét tit ko sí tás sal lát ja el. A
tit ko sí tott ada tok nem meg is mer he tők a nyo mo zó ha tó ság szá má ra, így a bi -
zo nyí tás ban sem hasz nál ha tók fel. Né me lyik tit ko sí tás kön nye dén fel tör he tő
a nyo mo zó ha tó ság ál tal, míg pél dá ul a VeraCrypt 256 bi tes tit ko sí tá sa a gya -
kor lat ban nem fejt he tő meg be lát ha tó időn be lül. Kér dés ként ve tő dik fel te hát,
hogy a tit ko sí tást fel ol dó kulcs át adá sá ra kö te lez he tő-e a ter helt. Bi zo nyos ál -
la mok ban, így pél dá ul Fran cia or szág ban a btk. 434-15-2. sza ka sza sze rint
bűn cse lek mény ként ér té ke len dő a jel szó ha tó ság ré szé re tör té nő át adá sá nak
meg ta ga dá sa, míg pél dá ul Né met or szág ban kü lön le ges rend őri egy sé gek be -
ve té sé vel, raj ta ütés sze rű ház ku ta tás sal kí ván ják en nek ele jét ven ni. Az Egye -
sült Ál la mok ban ez zel szem ben az ön vád ra kö te le zés ti lal má ba üt kö ző nek ta -
lál ták az ilyen kö te le zést, hi szen ez zel a ter helt tu laj don kép pen el is me ri, hogy
ren del ke zik a rend szer ben ta lál ha tó jog sér tő ada tok felett.23 Úgy gon do lom,
mind két meg ol dás mö gött fon tos ér vek áll nak: míg az egyik ál lás pont az ál -
lam bün te tő igé nyét, ad dig a má sik a pol gá rok jo ga it tart ja fon to sabb nak. A kü -
lönb ség el ső sor ban ér ték rend be li, így a kér dés ben ne héz ob jek tív mó don ál -
lást fog lal ni.
Az új Be. 302. §-a im már ku ta tás ként hi vat ko zik a kény szer in téz ke dés re,
amely az in do ko lás sze rint job ban il lesz ke dik an nak tar tal má hoz, hi szen
nem csak ház, de jár mű és in for má ci ós rend szer is le het tár gya. A ku ta tás el -
ren de lé sé nek kö re ki bő vül a ha tá lyos tör vény hez ké pest, így az ed di gi ese tek
mel lett ak kor is al kal maz ha tó, ha el ko boz ha tó, il let ve va gyon el kob zás alá eső
do log meg ta lá lá sá ra vagy in for má ci ós rend szer, il let ve adat hor do zó át vizs gá -
lá sá ra ve zet. Utób bi ab ban kü lön bö zik a „bi zo nyí tá si esz köz meg ta lá lá sa”
ese té től, hogy itt az eze ken az esz kö zö kön tá rolt elekt ro ni kus adat te kint he tő
bi zo nyí tá si esz köz nek, így a ki té tel kü lön tör té nő sze re pel te té se in do kolt.
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Le fog la lás
A Be. 151. § (1) alap ján a le fog la lás cél ja a bi zo nyí tá si esz köz biz ton ság ba
he lye zé se a bi zo nyí tás ér de ké ben, il let ve az el kob zás, va gyon el kob zás alá
eső dol gok biz to sí tá sa, és en nek ér de ké ben von ja el a ren del ke zé si jo got a
bir to kos tól. A jog in téz mény nek na gyon fon tos sze re pe van a kibertérben el -
kö ve tett bűn cse lek mé nyek ül dö zé sé ben az elekt ro ni kus bi zo nyí té kok meg -
szer zé sé nek és meg őr zé sé nek egyik esz kö ze ként.
Ke mény vi ták foly nak az zal kap cso lat ban, hogy pon to san mit is kell az el -
já rás so rán le fog lal ni: a tel jes in for má ci ós rend szert, az adat hor do zót vagy
pe dig csak ma gát az ada tot. A ha tá lyos Be. 151. § (2) be kez dé se mind há rom -
ra le he tő sé get te remt, ez zel szé les moz gás te ret kí nál va a nyo mo zó ha tó ság -
nak. Az adat le fog la lá sát a 2013. évi CLXXXVI. tör vény 21. §-a il lesz tet te
be a tör vény szö ve gé be, 2014. ja nu ár 1-jei ha tál lyal. Ezt meg elő ző en be vett
gya kor lat volt a szá mí tó gép egé szét le fog lal ni (sok szor a bün te tő el já rás
szem pont já ból lé nyeg te len hard ver esz kö zök kel, pél dá ul a mo ni tor ral, bil len -
tyű zet tel együtt), ké sőbb azon ban sok szor már csak a me rev le mezt, majd a
Be. mó do sí tá sa után csak ma gát az ada tot fog lal ták le. Vadász Viktor ugyan -
ak kor nem ért egyet ez zel a ten den ci á val, mi vel egy részt az el kö ve tés esz kö -
ze el kob zás alá esik, más részt ma gá ból a me rev le mez ből nem nyer he tő ki
min den in for má ció, amely fon tos le het az el já rás és a bi zo nyí tás folyamán.24
Ezek kel a meg ál la pí tá sok kal egyet ért ve el en ged he tet len meg je gyez ni, hogy
az adat le fog la lá sá nak ak kor le het iga zán je len tő sé ge, ha azt olyan rend szer re
al kal maz zák, amely nem az el kö ve tés esz kö ze volt, de va la mi lyen nyo mo zá -
si szem pont ból fon tos ada tot tar tal maz hat (pél dá ul a bűn cse lek mény ál tal
érin tett rend szer), hi szen eb ben az eset ben túl zott sé rel met okoz hat na a hasz -
ná ló nak a rend szer hos szabb idő re tör té nő tel jes le fog la lá sa. A tör vény
ugyan ak kor nem él ez zel a dis tink ci ó val, így en nek ki dol go zá sa a gya kor lat -
ra vá ró fel adat.
En nek gya kor la ti vég re haj tá sá ra két fé le meg ol dás lé te zik: a rend szer
hely szí ni át vizs gá lá sa után meg ha tá roz zák az át má so lan dó ada tok kö rét vagy
pe dig az egész rend szer ről ké szí te nek hash kulc csal el lá tott má so la tot, így
ga ran tál va az ada tok hitelességét.25 Előb bi mód szer ki sebb men nyi sé gű in for -
má ció ese tén jól al kal maz ha tó, ugyan ak kor a bi zo nyí tás nál prob lé mát okoz -
hat, mi vel az ered mény már nem rep ro du kál ha tó az ere de ti rend szer ből.
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Adat hor do zók ön ma gá ban tör té nő le fog la lá sa is prob lé más le het, hi szen
ha a me rev le mezt el tá vo lít ják az egye di kör nye ze té ből, a prog ra mok nagy ré -
sze már nem lesz el in dít ha tó, va la mint a ver zió szám, és szá mos re le váns té -
nye ző se lesz már megállapítható.26 Az is el kép zel he tő, hogy a le fog lalt adat -
hor do zó in kom pa ti bi lis a vizs gá ló rend sze ré vel, és bi zo nyos esz kö zök nél
(pél dá ul RAID töm bök) az egy ség meg bon tá sa le he tet len né te szi az adat tar -
ta lom visszaállítását.27 Elő for dult, hogy bi zo nyos ada to kat nem köz vet le nül
az adat hor do zón, ha nem pél dá ul egy fel hő szol gál ta tást igény be vé ve tá rol -
nak, és eze ket az adott rend szer se gít sé gé vel le het a leg kön nyeb ben el ér ni.
Ez alap ján egy ér tel mű en ki je lent he tő, hogy a nyo mo zás ér de ke it az szol -
gál ja leg in kább, ha az egész rend szert fog lal ja le a nyo mo zó ha tó ság, ez rá -
adá sul kü lö nö sebb in for ma ti kai szak ér tel met sem igé nyel. Fi gye lem be kell
azon ban ven ni, hogy egy tel jes rend szer le fog la lá sa sú lyos jog sér té sek kel, és
akár ká rok kal is jár hat. Egy részt a tech no ló gia fo lya ma tos avu lá sa mi at ti je -
len tős ér ték vesz tés ként va ló sul hat meg egy el hú zó dó el já rás, de akár egy vál -
lal ko zás mű kö dé sét is ellehetetlenítheti.28 Más részt, adat vé del mi szem pont -
ból is ag gá lyos le het a le fog la lás, fő ként ha az több sze mély ada ta it is
tar tal maz za. A rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény 90. sza ka sza
elő ír ja, hogy bűn ül dö zé si cél ra azok a sze mé lyes ada tok ke zel he tők, ame lyek
tény le ges ve szély el há rí tá sá hoz, il let ve meg ha tá ro zott bűn cse lek mény meg -
elő zé sé hez, fel de rí té sé hez, bi zo nyí tá sá hoz szük sé ge sek. Az adat vé del mi biz -
tos 2009-es ál lás fog la lá sá ban úgy ta lál ta, hogy az el já rás hoz nem szük sé ges
ada tok hoz va ló hoz zá fé rés csak ész sze rű idő tar tam ra kor lá toz ha tó, és az ügy -
ben fel ve tő dő fél éves le fog la lás már túl mu tat ezen.29
A fő prob lé mát vé le mé nyem sze rint az je len ti ez zel ös sze füg gés ben, hogy
az ada to kat min den képp át kell vizs gál ni a bün te tő jo gi szem pont ból re le váns
in for má ci ók (pél dá ul gyer mek por nog rá fi át áb rá zo ló fel vé te lek) meg ta lá lá sa
és le fog la lá sa ér de ké ben. Kü lö nö sen igaz ez, ha fel te he tő, hogy az el kö ve tők
va la mi lyen mód szer rel, pél dá ul szteganográfiával igye kez tek lep lez ni
magukat.30 Így az el já ró ha tó ság min den képp meg is me ri az in for má ci ós rend -
szer ben ta lál ha tó ada to kat, le gye nek azok bár men nyi re ér zé ke nyek. Mint ko -
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ráb ban utal tam már rá, ezek a rend sze rek, adat hor do zók olyan ada to kat tar -
tal maz hat nak, ame lyek alap ján a bir to kos tel jes éle te fel tér ké pez he tő. Sze mé -
lyes fel vé te lek, elekt ro ni kus szám lák és ban ki ki vo na tok, or vo si le le tek, val -
lá si, po li ti kai meg győ ző dés re uta ló in for má ci ók, szá mos egyéb ma gán jel le gű
adat ta lál ha tó a rend sze rek ben, és ál ta lá ban a hasz ná ló kap cso la ti kö re is fel -
tér ké pez he tő ezek alapján.31 A né met or szá gi szö vet sé gi al kot mány bí ró ság az
in for má ci ós tech ni ka sze mé lyi ség ki bon ta koz ta tá sá ra gya ko rolt nagy ha tá sa
mi att dön tött úgy 2008-ban, hogy új alap jog ként az in for má ci ós ön ren del ke -
zé si jog ból le ve ze ti az in for má ci ós rend szer bi zal mas sá gá hoz és in teg ri tá sá -
hoz va ló jogot.32 A dön tés kü lön té nye ző ként emel te ki azt a tényt is, hogy itt
akár har ma dik, a bün te tő el já rás ban nem érin tett sze mé lyek ada tai is meg is -
mer he tő vé vál nak.
Je len leg nincs a vi lá gon se hol olyan meg ol dás, amely ezt a sú lyos el len -
té tet fel ol da ná, és a ten den ci ák a le het sé ges kár mér sék lé se irá nyá ba mu tat -
nak. Az adat vé del mi biz tos 2009-es je len té se kap csán is mert té vált a ka pi -
tány sá gi rend őr sé gi gya kor lat is, amely sze rint a sze mé lyes ada tok hoz csak
az igaz ság ügyi in for ma ti kai szak ér tő, az ügy elő adó ja és elöl já rói fér het nek
hoz zá, és olyan vizs gá la ti kör nye zet ben dol goz nak, ahon nan ki zár ják az
illetékteleneket.33 A Nem ze ti Nyo mo zó Iro da gya kor la ta alap ján a le fog lalt
rend szer ről tel jes má so la tot ké szí te nek, és en nek át vizs gá lá sá ra ke rül sor az
el já rás ban, ami szin tén kor lá toz za az ér zé keny ada tok hoz hoz zá fé rő sze mé -
lyek kö rét. Je len leg úgy tű nik, hogy nem zár ha tó ki tel je sen ezen ada tok meg -
is me ré se a bün te tő el já rás so rán, így a leg jobb meg ol dás va ló ban az azok hoz
hoz zá fé rők kö ré nek mi nél erő tel je sebb szű kí té se.
Az új Be. által hozott változások
Az új Be. szá mos vál to zást hoz a le fog la lás kap csán, el ső sor ban az elekt ro ni -
kus bi zo nyí ték gyűj tés sel ös sze füg gés ben. A tör vény elő ször az ál ta lá nos sza -
bá lyo kat tar tal maz za, majd kü lön fog lal ko zik az ok irat, il let ve az elekt ro ni -
kus adat le fog la lá sá ról. A 308. § (3) be kez dé sé ből ki ke rült a ko ráb bi hár mas
fel so ro lás, a tör vény már nem ne ve sí ti kü lön a rend szert és az adat hor do zót,
csak az elekt ro ni kus ada tot mint a le fog la lás tár gyát. 
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Új sza bály ként ke rült a 309. § (3) be kez dé sé be a vád eme lés előtt ki zá ró lag
ügyész, azt kö ve tő en bí ró ál tal el ren del he tő le fog la lás kö ré be a cím zett nek még
nem to váb bí tott, elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tás so rán to váb bí tan dó köz lés
vagy kül de mény, ame lyet a jog al ko tó a pos tai kül de mé nyek től kü lön ke zel. A
gya kor lat ban nem vi lá gos, mi te kint he tő még el nem kül dött elekt ro ni kus köz -
lés nek, ahogy a to váb bí tott nak te kin ten dő ség idő pont ját se ha tá roz zák meg, és
e kér dé sek re vo nat ko zó an az in do ko lás sem tar tal maz irány mu ta tást.
A le fog la lást fő sza bály ként bir tok ba vé tel lel kell vég re haj ta ni, ez alól az
új Be. 311. § (2) bek. há rom ki vé telt is mer. A le fog la lást az érin tett őri ze té -
ben ha gyás sal vagy a meg őr zés más mó don tör té nő biz to sí tá sá val le het vég -
re haj ta ni, ha
– a do log bir tok ba vé tel re nem al kal mas;
– a do log vagy elekt ro ni kus adat bir to ko sá nak, ke ze lő jé nek azok hasz ná la tá -
hoz fű ző dő ér de ke ezt in do kol ja; vagy
– más fon tos ok ezt szük sé ges sé te szi.
Ez az in for má ci ós rend szer ben tá rolt adat meg őr zé sé re kö te le zés kény szer in -
téz ke dés hez ha son ló meg ol dás, ahol szin tén a bir to kos vagy ke ze lő őri ze té -
ben hagy ják az ada to kat. A ha son ló sá got to vább erő sí ti, hogy a tör vény
316. §-a im már nem önál ló kény szer in téz ke dés ként, ha nem a le fog la lás ré -
sze ként sza bá lyoz za a meg őr zés re kö te le zést. Az in do ko lás sze rint en nek
alap ja az, hogy ez a le fog la lás sal ana lóg kény szer in téz ke dés. A ket tő kö zött
a fő kü lönb ség azon ban az, hogy míg a meg őr zés re kö te le zés a ha tá lyos sza -
bá lyo zás hoz ha son ló an leg fel jebb há rom hó na pig, il let ve az át vizs gá lá sig
tart hat, ad dig itt nem sze re pel ilyen ki té tel.
A tör vény 315. §-a a ha tá lyos Be.-nél jó val rész le te seb ben tar tal maz za az
elekt ro ni kus adat le fog la lá sá val kap cso la tos sza bá lyo kat. A sza kasz (1) be -
kez dé se alap ján elekt ro ni kus adat le fog la lá sá nak mód ja le het
– elekt ro ni kus adat ról má so lat ké szí té se;
– elekt ro ni kus adat át he lye zé se;
– in for má ci ós rend szer vagy adat hor do zó tel jes tar tal má ról tör té nő má so lat
ké szí té se;
– in for má ci ós rend szer vagy adat hor do zó le fog la lá sa;
– egyéb, jog sza bály ban meg ha tá ro zott mód.
A tör vény in do ko lá sá ból ki tű nik, hogy a kü lön bö ző mód sze rek kö zött fo ko -
za tos ság áll fenn, és ezt a sza kasz to váb bi ren del ke zé sei is meg erő sí tik. A pa -
ra gra fus (4) be kez dé se sze rint a le fog la lást úgy kell vég re haj ta ni, hogy a bün -
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te tő el já rás cél já ból szük ség te len elekt ro ni kus adat ra le he tő leg ne ter jed jen ki,
il let ve az ilyen elekt ro ni kus ada tot a leg rö vi debb ide ig érint se. Az (5) be kez -
dés ha tá roz za meg, mely ese tek ben le het sé ges az egész rend szert vagy adat -
hor do zót le fog lal ni: ha el ko boz ha tó, il let ve va gyon el kob zás alá esik; ha tár -
gyi bi zo nyí tá si esz köz ként bír je len tő ség gel; vagy ha a bi zo nyí tás ér de ké ben
elő re nem meg ha tá roz ha tó vagy je len tős men nyi sé gű elekt ro ni kus adat át -
vizs gá lá sá ra van szük ség. Az ér dek sé re lem to váb bi mér sék lé sét cé loz za a (6)
be kez dés, amely sze rint ilyen ese tek ben az elekt ro ni kus adat tal ren del kez ni
jo go sult ké ré sé re má so la tot kell ké szí te ni az ál ta la meg je lölt elekt ro ni kus
adat ról, amen nyi ben ez a bün te tő el já rás ér de két nem ve szé lyez te ti. Utób bi,
mi vel nem a le fog lalt rend szer bir to ko sát, ha nem az adat tal ren del kez ni jo go -
sul tat ne ve zi meg ké rel me ző ként, le he tő vé te szi, hogy mind azok a nyo mo zó
ha tó ság hoz for dul ja nak, aki knek ada tát az adott rend szer ben vagy adat hor do -
zón tá rol ták.
Bi zo nyos kér dé sek ben azon ban az új Be. sem ad irány mu ta tást, így pél dá -
ul ar ra vo nat ko zó an, hogy ha az in for má ci ós rend szer vagy adat hor do zó és az
adat más tu laj do na, il let ve ha egy rend szer több sze mély ada ta it is tar tal maz -
za (pél dá ul egy szer ver gép), ak kor me lyik re kell el ren del ni a le fog la lást.
Prob lé ma le het ilyen eset ben an nak el dön té se is, hogy ki nek ad a tör vény jog -
or vos la ti le he tő sé get. Ugyan is, ha a rend szer re néz ve ren de lik el a le fog la lást,
ak kor a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za ta csak an nak tu laj do no sá ra vo nat ko zó an
tar tal maz köz vet len ren del ke zést, de az adat tu laj do no sá ra nem, így a ha tá -
lyos Be. 195. §-a alap ján csak ő jo go sult pa naszt ten ni. 
Bitcoin lefoglalása
Fon tos új vál toz ta tást je lent még az új Be. 315. sza kasz (2) be kez dé se, amely -
ben a fi ze tés re hasz nált elekt ro ni kus adat le fog la lásá ról ta lál ha tó ren del ke zés.
En nek meg ér té sé hez fon tos meg vizs gál ni, pon to san mit is ér tünk az elekt ro -
ni kus pénz fo gal mán. Több fé le de fi ní ció lé te zik er re mind a szak iro da lom -
ban, mind jogszabályokban34, én ezek kö zül az elekt ro ni kus pénz-ki bo csá tó
in téz mé nyek te vé keny sé gé nek meg kez dé sé ről, foly ta tá sá ról és prudenciális
fel ügye le té ről szó ló 2009/110/EK irány el vet emel ném ki, amely sze rint az
elekt ro ni kus pénz a ki bo csá tó val szem be ni kö ve te lés ál tal meg tes te sí tett,
elekt ro ni ku san tá rolt – ide ért ve a mág ne ses tá ro lást is – mo ne tá ris ér ték, ame -
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lyet pénz esz köz át vé te lé vel bo csá ta nak ki. Az egyik leg is mer tebb a bitcoin,
amely peer-to-peer há ló za ti mű kö dé si el vű nyílt for rás kó dú úgy ne ve zett krip-
tovaluta, amely nek alap ja szá mí tás tech ni kai rend sze rek erő for rá sa. Ma ga a
bitcoin egy ge ne rált adat, amely ma te ma ti kai al go rit mus sal ke let ke zik a
tranz ak ci ók fel dol go zá sa és jó vá ha gyá sa ré vén (ezt ne ve zik bányászásnak).35
A bitcoin azon ban nem te kint he tő ál ta lá nos ér te lem ben elekt ro ni kus pénz nek,
hi szen nincs ki bo csá tó ja, sem mi lyen szer ve zet nem gya ko rol fel ügye le tet
felet te, és nem áll mö göt te sem mi lyen va gyo ni fedezet.36 A bitcoin tel jes ano -
ni mi tást ad a hasz ná lók nak, így sok eset ben kü lön bö ző bűn cse lek mé nyek so -
rán hasz nál ják fel azt, ami ér te lem sze rű en a ha tó sá gok fi gyel mét is rá irá nyít -
ja a je len ség re.
A fő prob lé mát a bitcoinnal – és min den más, ha son ló tech no ló gi án ala -
pu ló vir tu á lis pénz zel – kap cso la to san a hi ány zó jo gi dog ma ti ka je len ti, hi -
szen mint Szathmáry is rá mu tat, va gyon el kob zás vagy pol gá ri jo gi igény biz -
to sí tá sa ér de ké ben tör té nő biz to sí tá sa tu laj don kép pen le gi ti mál ja azt.37 Az új
Be. 315. § (2) be kez dé se úgy sza bá lyoz za a kér dést, hogy a fi ze tés re hasz nált
elekt ro ni kus adat le fog la lá sát le he tő vé te szi, vég re haj tá sá ról pe dig úgy ren -
del ke zik, hogy an nak so rán az elekt ro ni kus adat tal olyan mű ve le tet vé gez -
nek, amely meg aka dá lyoz za az érin tett nek az elekt ro ni kus adat ál tal ki fe je -
zett va gyo ni ér ték fe let ti ren del ke zé si le he tő sé gét. A tör vény nem ne ve sí ti
ki fe je zet ten a bitcoint, és az in do ko lás is csak pél dá ló zó jel leg gel em lí ti, de
el ter jedt sé ge mi att ki je lent he tő, hogy a ren del ke zés ap ro pó ját a kriptovaluta
egy re in kább el ter jedt hasz ná la ta ad ta.
Elekt ro ni kus adat meg őr zé sé re kö te le zés 
Eredete, fogalma
A jog in téz mény alap ja az Eu ró pa Ta nács 2001-es, Bu da pes ten alá írt, a szá mí -
tás tech ni kai bű nö zés ről szó ló egyez mény 16. cik ke, amely a tá rolt szá mí tás -
tech ni kai adat gyors meg őr zé se el ne ve zést kap ta. Ez elő ír ja a tag ál lam ok nak,
hogy te gyék le he tő vé az il le té kes ha tó sá gok szá má ra szá mí tás tech ni kai ada tok
meg őr zé sé nek el ren de lé sét. A sze mély, aki nek el len őr zé se alatt vagy bir to ká -
ban az ada tok van nak, leg fel jebb ki lenc ven na pig kö te lez he tő meg őr zés re. A
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jog in téz mény a le fog la lás sal el len tét ben nem von ja el az adat bir tok lá sá nak jo -
gát a kö te le zet től. Fon tos sa já tos sá ga még az is, hogy nem csak bi zo nyí tá si
esz kö zök re, de az azok be gyűj té se ér de ké ben a bűn cse lek mén nyel ös sze füg -
gés be hoz ha tó bár mi lyen más adat ra is kiterjed.38
A ma gyar Be.-be a 2002. évi I. tör vény ve zet te be a jog in téz ményt szá mí -
tás tech ni kai rend szer út ján rög zí tett ada tok meg őr zé sé re kö te le zés cím alatt,
amely 2003. ja nu ár 1-jén lé pett ha tály ba, a tör vény egé szé vel együtt. A Be.
158/A §-ban sza bá lyo zott kény szer in téz ke dés el ne ve zé se a be ve ze té se után tíz
év vel meg vál to zott, és a „számítástechnikai rendszer útján rögzített” he lyé re
az „információs rendszerben tárolt” ki fe je zés ke rült (2013. évi CLXXXVI.
tör vény 72. §), mi vel ez utób bi jó val tá gabb meg fo gal ma zás, és a jog al ko tó
így iga zo dott a tech ni ka fej lő dé se ál tal tá masz tott kihívásokhoz.39 Hi szen nap -
ja ink ban már nemcsak szá mí tó gé pek, de más esz kö zök is érin tet tek le hetnek
a kiberbűnözésben, pél dá ul az okostelefonok. Az új Be. 316. §-a is mét vál toz -
tat a meg ne ve zé sen, és az elekt ro ni kus adat meg őr zé sé re kö te le zést hasz nál ja,
amely össz hang ban áll a tör vény töb bi vál toz ta tá sá val, va gyis az elekt ro ni kus
adat mint bi zo nyí tá si esz köz meg je le né sé vel.
A jog in téz mén nyel kap cso la tos fo gal mi prob lé mák ko ráb ban is je len vol -
tak, így pél dá ul a nyo mo zás rész le tes sza bá lya it tar tal ma zó 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM ren de let (a to váb bi ak ban: Nyor.) 84. §-a még min dig a kény szer in -
téz ke dés 2013 előt ti el ne ve zé sét hasz nál ja. Ha son ló mó don fel ve ti a mó do sí -
tás igé nyét az új Be. meg vál to zott el ne ve zé se is. A 2013. évi CLXXXVI. tör -
vény a Btk. mó do sí tá sá val a 287. §-ban sza bá lyo zott zár tö rés tény ál lá sát
mó do sít va kri mi na li zál ta az in for má ci ós rend szer ben tá rolt ada tok meg őr zé -
sé re kö te le zés sel érin tett adat jo go su lat lan sze mély szá má ra tör té nő meg is -
mer he tő vé té te lét, el já rás aló li el vo ná sát, il let ve mó do sí tá sát.
Szabályai
Az in for má ci ós rend szer ben tá rolt adat meg őr zé sét a nyo mo zó ha tó ság, az
ügyész és a bí ró ság ren del he ti el, ez zel ide ig le ne sen kor lá toz va az adat bir to -
ko sá nak, fel dol go zó já nak, va la mint ke ze lő jé nek az adat fe let ti ren del ke zé sét.
A Nyor. 84. §-a alap ján az el ren de lő ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell a meg őr -
zen dő ada tok kö rét, a Be. 158/A § meg ha tá ro zott be kez dé se i ben fog lalt kö te -
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le zett sé ge ket, va la mint fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás vagy idő bé -
lyeg ző hasz ná la ta ese tén az er re tör té nő uta lást. Ez utób bi ra nem ta lál ha tó
uta lás a Be. szö ve gé ben, gya kor la ti lag an nak iga zo lá sá ra szol gál, hogy az el -
he lye zé se ide jén az ada tok vál to zat lan for má ban lé tez tek. A fo ko zott biz ton -
sá gú elekt ro ni kus alá írást az elekt ro ni kus ügy in té zés és a bi zal mi szol gál ta -
tá sok ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2015. évi CCXXII. tör vény 1. § 22. pont ja
a bel ső pi a con tör té nő elekt ro ni kus tranz ak ci ók hoz kap cso ló dó elekt ro ni kus
azo no sí tás ról és bi zal mi szol gál ta tá sok ról 910/2014/EU ren de let re uta lás sal
ha tá roz za meg. En nek 26. cik ke sze rint a fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus
alá írás
– ki zá ró lag az alá író hoz köt he tő;
– al kal mas az alá író azo no sí tá sá ra;
– olyan, elekt ro ni kus alá írás lét re ho zá sá hoz hasz nált ada tok fel hasz ná lá sá val
al kot ják meg, ame lye ket az alá író nagy meg bíz ha tó ság gal ki zá ró lag sa ját
ma ga hasz nál hat;
– olyan mó don kap cso ló dik azok hoz az ada tok hoz, ame lye ket alá ír tak ve le,
hogy az ada tok min den ké sőb bi vál to zá sa nyo mon kö vet he tő.
Ha az ada tok ki zá ró lag egy bel ső há ló za ton (intranet) el ér he tők, ak kor a rend -
szer gaz dát kell kö te lez ni a megőrzésükre.40
A kény szer in téz ke dés cél ja na gyobb men nyi sé gű adat biz to sí tá sa a nyo -
mo zó ha tó ság szá má ra át vizs gá lás cél já ból. En nek oka, hogy je len tő sebb
adat hal maz ra nem ren del he tő el le fog la lás, hi szen meg ha tá roz ha tat lan, mely
ada tok szükségesek41, és en nek tech ni kai vég re haj tá sa is je len tős prob lé mák -
ba üt köz ne. A Be. 158/A § (7) be kez dés ből ki tű nik, hogy az el ren de lés után
az el ren de lő nek ha la dék ta la nul meg kell kez de nie az ada tok át vizs gá lá sát, és
en nek nyo mán az ada tot in for má ci ós rend szer be vagy más adat hor do zó ra tör -
té nő át má so lás sal le fog lal ni.
Ez elő nyös le het a nyo mo zó ha tó ság szá má ra, hi szen nem kell na gyobb
mennyi sé gű adat le fog la lá sá ról gon dos kod ni uk, és a kö te le zett szá má ra is,
mi vel a le fog la lás sal el len tét ben itt hoz zá fér het a kény szer in téz ke dés ál tal
érin tett ada tok hoz. A (3) be kez dés alap ján azon ban kö te les az ada tot vál to zat -
la nul meg őriz ni, és – szük ség ese tén más adat ál lo mány tól el kü lö nít ve – gon -
dos kod ni an nak biz ton sá gos tá ro lá sá ról. Ezen kí vül meg kell aka dá lyoz nia az
adat meg vál toz ta tá sát, tör lé sét, meg sem mi sü lé sét, to váb bí tá sát, má so lat jo -
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go su lat lan ké szí té sét, il let ve az adat hoz va ló jo go su lat lan hoz zá fé rést. A
Nyor. 85. §-a ar ról ren del ke zik, hogy a vég re haj tás ról jegy ző köny vet kell fel -
ven ni. A Be. 158/A § (4) be kez dé se to váb bi kö te le zett ség ként ál la pít ja meg a
meg őr zés re kö te le zett ré szé re, hogy tá jé koz tas sa az el ren de lőt ar ról, ha az
érin tett ada tot jo go su lat la nul meg vál toz tat ták, tö röl ték, át má sol ták, to váb bí -
tot ták, meg is mer ték, vagy ha ezek meg kí sér lé sé re uta ló je let ész lelt.
Mind ezek ből kö vet ke zik, hogy el ren de lés re csak az el kö ve tés ben nem
érin tett sze mé lyek ese tén ke rül sor, hi szen egyéb ként az el já rás si ke rét ve szé -
lyez tet né az ada tok bir to kos ren del ke zé si kö ré ben tör té nő ha gyá sa. Er re utal a
Kú ria vo nat ko zó íté le te is42, amely ki mond ja, hogy va la ki „a számára egyéb -
ként terhelő adatok megőrzésére nem kötelezhető”. A gya kor lat is ab ba az
irány ba mu tat, hogy csak a bűn cse lek mény ben nem érin tett szá mí tó gé pek ese -
tén ír ják elő az ada tok meg őr zé sé re kö te le zést, míg egyéb ese tek ben le fog la -
lás ra ke rül sor.43
Mi vel a kö te le zett ál ta lá ban nem kap cso ló dik a bün te tő el já rás hoz, így a
mél tá nyos ság kü lö nö sen fon tos sze re pet kap. Akár csak más, bi zo nyí té kok
be szer zé sé re és biz to sí tá sá ra vo nat ko zó kény szer in téz ke dé sek ese tén, itt is
hang sú lyo san meg je le nik a kö te le zett kí mé le té nek szán dé ka. Egy részt a Be.
158/A § (8) be kez dé se ki lenc ven nap ban ma xi mál ja a meg őr zé si kö te le zett -
ség idő tar ta mát, más részt a (4) be kez dés le he tő sé get te remt ar ra, hogy ha az
adat ere de ti he lyen tör té nő meg őr zé se a fő te vé keny sé get je len tő sen za var ná,
ak kor az el ren de lő en ge dé lyé vel az ada to kat má sik adat hor do zón vagy rend -
szer ben is tá rol hat ja.
Elekt ro ni kus adat ide ig le nes hoz zá fér he tet len né té te le
A tartalombűncselekmények el le ni fel lé pés szük sé ges le het, kü lö nö sen az
olyan sú lyo san sér tő tar tal mak ese tén, mint a gyer mek por no grá fia. En nek
nap ja ink ban pre fe rált esz kö ze a tar ta lom szű rés, va gyis a jog sér tő tar tal mak ki -
szű ré se, majd el tá vo lí tá sa vagy más mó don tör té nő el ér he tet len né té te le. A
gyer me kek sze xu á lis bán tal ma zá sa, sze xu á lis ki zsák má nyo lá sa és a gyer mek -
por no grá fia el le ni küz de lem ről szó ló 2011/93/EU irány el ve a gyer mek por -
nog rá fi át tar tal ma zó vagy azt ter jesz tő weboldalak el le ni in téz ke dé sek cí met
vi se lő 25. cik ke te remt le he tő sé get az ál la mi tar ta lom szű rés be ve ze té sé re. A
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cikk (2) be kez dé se ugyan is ki mond ja, hogy a tag ál lam ok – át lát ha tó el já rás
ke re té ben, a meg fe le lő ga ran ci ák mel lett, ará nyos és szük sé ges mó don – in -
téz ke dé se ket te het nek a gyer mek por nog rá fi át tar tal ma zó vagy azt ter jesz tő
weboldalakhoz va ló hoz zá fé rés meg gát lás ára.
Az e ren del ke zés nek va ló meg fe le lés ér de ké ben ke rült be a Btk. ha tály ba -
lé pé sé vel egy idő ben, 2013. jú li us 1-jei ha tál lyal a Btk. 77. §-ba in téz ke dés -
ként az adat vég le ges hoz zá fér he tet len né té te le, va la mint en nek el já rás jo gi
pár ja ként a Be. 158/B–D §-ba kény szer in téz ke dés ként az elekt ro ni kus adat
ide ig le nes hoz zá fér he tet len né tétele.44 Utób bi val a jog al ko tói cél az volt,
hogy még a bün te tő el já rás ide je alatt meg szün tet he tő le gyen a jog sér tő ál la -
pot. A 158. § (1) be kez dé se úgy ha tá roz za meg a kény szer in téz ke dést, mint
az elekt ro ni kus hír köz lő há ló zat út ján köz zé tett adat fe let ti ren del ke zé si jog
ide ig le nes kor lá to zá sát, és az adat hoz va ló hoz zá fé rés ide ig le nes meg aka dá -
lyo zá sát. A kény szer in téz ke dés kap csán fo gal mi pon tat lan ság ér he tő tet ten:
míg a kény szer in téz ke dés el ne ve zé se „elektronikus adat ideiglenes hozzá fér -
he tetlenné tétele”, ad dig a cím, amely alá tar to zik, az „elektronikus hír köz lő
hálózat útján közzétett adat” fo gal mát hasz nál ja. Mint a be kez dés ből is ki tű -
nik, a ket tő a tör vény sze rint fel cse rél he tő, mind azo nál tal az el té rő el ne ve zés
hasz ná la ta in do ko lat lan, és va ló szí nű leg jog al ko tói fi gyel met len ség kö vet -
kez mé nye.
A kény szer in téz ke dés el ren de lé sé nek fel tét ele it a pa ra gra fus (2) be kez dése
tar tal maz za. E sze rint az adat ide ig le nes hoz zá fér he tet len né té te le al kal ma zá sá -
nak ak kor van he lye, ha az el já rás olyan köz vád ra ül dö zen dő bűn cse lek mény
mi att fo lyik, amel lyel kap cso lat ban elekt ro ni kus adat vég le ges hoz zá fér he tet -
len né té te lé nek van he lye, és az a bűn cse lek mény foly ta tá sá nak meg aka dá lyo -
zá sá hoz szük sé ges. A Btk. 77. § (1) be kez dé se alap ján vég le ge sen hoz zá fér he -
tet len né kell ten ni az olyan elekt ro ni kus ada to kat,
– amely nek hoz zá fér he tő vé té te le vagy köz zé té te le bűn cse lek ményt va ló sít
meg;
– ame lyet a bűn cse lek mény el kö ve té sé hez esz kö zül hasz nál tak; vagy
– amely bűn cse lek mény el kö ve té se út ján jött lét re.
A Be. 159/C § (1) be kez dé se alap ján a kény szer in téz ke dés kö te le zett je nem
az adat bir to ko sa, ha nem a tárhelyszolgáltató, az ő együtt mű kö dé se hí ján pe -
dig az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó. A köz ve tí tő szol gál ta tó fo gal mát az
elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint az in for má ci ós tár sa da -
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lom mal ös sze füg gő szol gál ta tá sok egyes kér dé se i ről szó ló 2001. évi CVIII.
tör vény 2. § l) pont ja ha tá roz za meg, en nek a kör nek a ré sze az igény be ve -
vő ál tal biz to sí tott in for má ci ót tá ro ló tárhelyszolgáltató is. Mi vel mind a Be.,
mind az e tör vény 12/A §-a is csak ezt a szű kebb kört je lö li ki a kény szer in -
téz ke dés kö te le zett je ként, ar ra más köz ve tí tő szol gál ta tók (pél dá ul gyor sí tó -
tá rat kí ná ló) nem kötelezhetők.45
A Be. 158/B § (4) be kez dé se alap ján a kény szer in téz ke dés el ren del he tő
elekt ro ni kus adat ide ig le nes el tá vo lí tá sá val (158/C §), il let ve elekt ro ni kus
adat hoz va ló hoz zá fé rés ide ig le nes meg aka dá lyo zá sá val (158/D §), és a ren -
del ke zést a ma gyar jog rend be be ik ta tó 2013. évi LXXVIII. tör vény in do ko lá -
sa egy ér tel mű vé te szi a ket tő kö zöt ti fo ko za tos ság meglétét.46 A tör vény az el -
tá vo lí tást pre fe rál ja, és a bí ró ság elő ször a tárhelyszolgáltatót kö te le zi a
tar ta lom el tá vo lí tá sá ra, ami nek egy mun ka na pon be lül ele get kell ten nie. A ha -
tá ro zat tar tal mát az 11/2014. (XII. 13.) IM ren de let 142. §-a tar tal maz za, e sze -
rint az elekt ro ni kus adat for rá sát a kö vet ke zők meg adá sá val kell azo no sí ta ni:




A szol gál ta tó kö te le zett sé ge nem csak az adat el tá vo lí tá sá ra, de a Be. 158/C §
(4) be kez dé se alap ján az adat vis sza ál lí tá sá ra is ki ter jed, a ha tá ro zat köz lé sé -
től szá mí tott egy mun ka na pon be lül. A bí ró ság a (2) be kez dés alap ján el ren -
de li az adat vis sza ál lí tá sát, amen nyi ben meg szűnt az el ren de lés oka, vagy ha
meg szün te tik a nyo mo zást, és nem ren de lik el a Btk. 77. § sze rin ti vég le ges
hoz zá fér he tet len né té telt. Ha son ló an meg szű nik az ide ig le nes el tá vo lí tás,
hogy ha be fe je ző dik a bün te tő el já rás. Amen nyi ben a szol gál ta tó va la mely kö -
te le zett sé gét el mu laszt ja tel je sí te ni, rend bír ság gal sújt ha tó, amely nek ös sze -
ge el tér a rend bír ság ál ta lá nos sza bá lya i nál meg ha tá ro zot tól.
Ha a tárhelyszolgáltató el tá vo lí tá si kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te vagy az
el tá vo lí tás ra vo nat ko zó an kül föl di jog se gély irán ti meg ke re sés har minc na -
pon be lül nem ve ze tett ered mény re, ak kor a Be. 158/D § (1) bek. b) pont já -
ban ta xa tí ve fel so rolt ki lenc bűn cse lek mé nyi kör ese tén he lye van a hoz zá fé -
rés ide ig le nes meg aka dá lyo zá sa el ren de lé sé nek. En nek kö te le zett je már nem
a tárhelyszolgáltató, ha nem az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tók, a vég re -
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haj tást pe dig a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság fel ügye li, a ha tá ro zat
és az elekt ro ni kus adat el éré sé nek a köz pon ti elekt ro ni kus hoz zá fér he tet len -
né té te li ha tá ro za tok adat bá zi sá ban tör té nő rögzítéssel.47
Az új Be. 335–338. §-a tar tal maz za a kény szer in téz ke dés re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat. Az ész re ve he tő leg na gyobb kü lönb ség, hogy már éle sen el kü lö nül
egy más tól az adat ide ig le nes el tá vo lí tá sa és a hoz zá fé rés ide ig le nes meg aka -
dá lyo zá sa. A fe je zet el ső ré sze a két el ren de lé si mód kö zös sza bá lya it tar tal -
maz za, majd ezt kö ve tő en kü lön-kü lön fog lal ko zik a spe ci fi kus sza bá lyok kal.
A hoz zá fé rés ide ig le nes meg aka dá lyo zá sá nak szö ve ge zé se mó do sult, és vé le -
mé nyem sze rint a zárt bűn cse lek mé nyi lis ta elő rébb he lye zé se, és az ed dig ne -
he zen ért he tő en meg fo gal ma zott két kon junk tív fel té tel egy ben tör té nő meg -
fo gal ma zá sa mind dog ma ti ka i lag, mind köz ért he tő ség szem pont já ból is jó val
elő nyö sebb szer kesz té si megoldás.48 A lé nye gi vál to zá sok kö ré ben ki eme len -
dő, hogy a hoz zá fé rés meg aka dá lyo zá sát meg elő ző el tá vo lí tás si ker te len sé gé -
vel kap cso la tos lis tát két új té tel lel is ki egé szí ti a tör vény. Így meg ala poz hat -
ja az al kal ma zá sát az is, ha az el tá vo lí tás ra kö te le zett azo no sí tá sa le he tet len
vagy arány ta lan ne héz ség gel jár na, il let ve ha az elekt ro ni kus adat ide ig le nes
el tá vo lí tá sá ra vo nat ko zó an a kül föl di ha tó ság jog se gély irán ti meg ke re sé sé től
ered mény nem vár ha tó vagy a meg ke re sés arány ta lan ne héz ség gel jár na.
A jog in téz ményt már ja vas lat ként va ló fel ve té sé nek pil la na tá tól kezd ve
ke mény vi ták övez ték. Egye bek kö zött a Tár sa ság a Sza bad ság jog okért
(TASZ) ré szé ről, amely túl sá go san tág nak gon dol ta az el tá vo lít ha tó tar tal mak
meg ha tá ro zá sát, és zárt fel so ro lást ja va solt al kal maz ni, amely vég ső so ron
meg is je lent a fo ko za tos ság formájában.49 Azon ban míg a té te les fel so ro lás
kez det ben a gyer mek por nog rá fi át, az ál lam el le ni bűn cse lek ményt és a ter -
ror cse lek ményt fog lal ta ma gá ban, ké sőbb a 2015. évi LXXVI. tör vény tá gí -
tot ta en nek kö rét, így nap ja ink ban már ki lenc bűn cse lek mény ese tén ren del -
he tő el az ide ig le nes hoz zá fér he tet len né té tel. A leg na gyobb vi tát az
internetes tar ta lom szű rés szó lás sza bad sá got be fo lyá so ló le het sé ges kö vet -
kez mé nyei szül ték, hi szen a jog in téz ményt a vi lág szá mos or szá gá ban – mint
pél dá ul Orosz or szág, Kí na és Tö rök or szág – hasz nál ják kü lön bö ző mér té kű
po li ti kai cen zú rá ra. Ha zánk ban – mi vel a ha tá ro za to kat tá ro ló köz pon ti elekt -
ro ni kus hoz zá fér he tet len né té te li ha tá ro za tok adat bá zi sa csak a Nem ze ti Mé -
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dia- és Hír köz lé si Ha tó ság és az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tók szá má -
ra hoz zá fér he tő – hi ány zik a jog in téz mény fe let ti tár sa dal mi kont roll, ami ag -
gá lyo kat vet fel. To váb bi prob lé ma a rend szer tech ni kai ki for rat lan sá ga, és a
jog in téz mény ki for rat lan sá gát mu tat ja az is, hogy 2016-ban a köz pon ti elekt -
ro ni kus hoz zá fér he tet len né té te li ha tá ro za tok adat bá zi sá nak rend sze ré ben
nul la be jegy zés szerepelt.50
Mind amel lett tech ni kai ne héz sé gek is bő sé ge sen fel ve tőd nek, így pél dá -
ul, hogy a szű rés tech ni ká já tól füg gő en nagy az esé lye an nak, hogy túl szű rés
(va gyis nem jog sér tő tar tal mak kor lá to zá sa), il let ve alul szű rés (jog sér tő tar -
tal mak to vább ra is el ér he tők) va ló sul jon meg. A szű rés be ve ze té se pon to san
ezen bu kott meg Németországban.51 Ez a faj ta hi ba le he tő ség ki ke rül he tő, ha
– mint azt pél dá ul vé le mé nyé ben a TASZ is meg fo gal maz za – a hoz zá fér he -
tet len né té tel csak az URL-címre ter jed ki. Ugyan ak kor ez a meg ol dás a leg -
kön nyeb ben ki játsz ha tó, hi szen ele gen dő a tar tal mat egy sze rű en más URL-
címre moz gat ni, hogy új ra min den hol, bár ki szá má ra el ér he tő vé vál jon.
Gaiderné Hartmann Tímea és Ficsór Gabriella vé le mé nye sze rint azon ban
ez ki küsz öböl he tő len ne az zal, ha a bí ró sá gi ha tá ro zat nem a hoz zá fér he tet -
len né ten ni ren delt adat el érés út ját, ha nem az adat tar tal mat je löl né meg.52
A leg sú lyo sabb gond azon ban, hogy a tar ta lom szű rés nap ja ink ra egy re ke -
vés bé al kal mas az ere de ti leg ki je lölt cél já ra, az online gyer mek por no grá fia el -
le ni fel lé pés re, hi szen an nak fő te rü le te már nem a tar ta lom szű rés ál tal érin tett
nyílt web. A jog in téz mény ál tal érin tett te rü le tek fo lya ma tos ki ter jesz té se (pél -
dá ul a til tott sze ren cse já ték-szer ve zést meg va ló sí tó és a ha mis vagy nem en ge -
dé lye zett gyógy szert for gal ma zó ol da lak ra) is egy re in kább el to ló dást mu tat az
ere de ti al kal ma zá si kör től, és en nek kap csán so kan ki fe jez ték az aggályaikat.53
Ös szeg zés
Ta nul má nyom ban igye kez tem át fo gó ké pet nyúj ta ni a kibertérben el kö ve tett
bűn cse lek mé nyek kel kap cso lat ban al kal maz ha tó kény szer in téz ke dé sek sza -
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bá lya i ról, ki hí vá sa i ról, eset le ges hi bá i ról. Mint a bün te tő el já rás-jog sok más,
a di gi tá lis for ra da lom ál tal érin tett te rü le tén, itt is el en ged he tet len a tech ni ka
fej lő dé sé vel egy szer re tör té nő ha la dás, még hoz zá úgy, hogy ne szü les sen be -
lő le túl zot tan nagy ter je del mű és kö vet he tet len, és így al kal maz ha tat lan jog -
anyag.
Vé le mé nyem sze rint az új Be. sza bá lyo zá sa szin te min den kap cso ló dó
jog in téz mény nél a meg fe le lő irány ba tett lé pé se ket, rég óta fenn ál ló dog ma ti -
kai vi tá kat és ne he zen meg ítél he tő hely ze te ket szün tet ve meg. Pél da ként em -
lí te ném az elekt ro ni kus adat önál ló bi zo nyí tá si esz köz ként va ló meg je le né sét,
il let ve az ada tok le fog la lá sá val kap cso la tos sza bá lyok sok kal rész le te sebb ki -
dol go zá sát.
Bi zo nyos kér dé sek ben azon ban nem tar tal maz új ren del ke zé se ket a tör -
vény, így pél dá ul ar ra, a min den na pi élet ben gyak ran elő for du ló eset re, ami -
kor más az in for má ci ós rend szer és az adat tu laj do no sa, il let ve több sze mély
ada tai is ugyan ab ban a rend szer ben ta lál ha tók. Ez kü lö nö sen a le fog la lás nál
idéz het elő jo gi lag ne he zen fel old ha tó hely ze te ket. Mind amel lett, ahogy az új
Be. is bi zo nyít ja, ezek a prob lé mák nem meg old ha tat la nok, és re mé nye im
sze rint a mos ta ni ten den cia a jö vő ben is foly ta tó dik, to vább ja vít va a kap cso -
ló dó kény szer in téz ke dé sek sza bály rend sze rén, il let ve ezek gya kor la tán.
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